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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József, 
l - í ő  felvonás: K a to n a  ío g d o g á s . 2-dik felvonás: S fra lo m h á z . 3-dik felvonás; Z r in y i-k á v é l tá z
























Miska, elitéit közvitéz 
Antonio, inas j .. ,,
Komorak | Montwál
Inas, az ezredesnél


















Vendégekc korhelyék. v asvillások, rendőrök, nép.
Az első felvonás történik Szent-Miki oson. a második Milanóban, a harmadik Pesten.
Helyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 írt. Másod emeleti páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű^ föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr.
20 kr Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig d.u. 3 — 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 órakor, 
vége 9 utói).
Bebreczen 1 8 7 7 . nyom. a város könynyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.) Temeiváry Lajos
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